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222 Alföld. 
Lotus corniculatus: babarcs. 
Melilotus albus: kanbüdös. 
•Ononis spinosa: gelices tüsök. 
Plantago major: útilapu. 
Polygonum amphibium: vérfű. 
Polygonum aviculare: porcsin. 
Potentilla reptans: vad földi eper. 
Prunella vulgaris: dongófü. 
(Szeged.) 
Sinapis arvensis: vadrepce. 
Stachys recta: tarlóvirág, tarlófű. 
Symphytum officinale: fekete nadály-
lapú. 
Taraxacum officinale: csorbáka. 
Trifolium arvense: vadbodorka. 
repens: vadbodorka. 
Xanthium strumarium: deákmogyoró. 
Györffy István. 
ALFÖLDI MŰVÉSZEK EGYESÜLETE. 
A szegedi művészek, hosszú évek elszigetelt és meddő küzdelmei után, 
amelyeket az anyagi létért és erkölcsi érvényesülésért vívtak, végre belátták, 
hogy a hivatalos közöny és a társadalmi nemtörődömség ellen csak szervezett 
erővel és közös munkával vehetik fel a harcot a győzelem reményében. 
E célból elhatározták, hogy Alföldi Művészek Egyesülete néven tömörülnek 
anyagii és erkölcsi érdekeik védelmére. 
Az Alföldi Művészek Egyesülete örömmel lát tagjai sorában minden jóaka-
ratú művészembert, festőt, szobrászt, építészt, iparművészt és mindazokat, akik e 
"művészetekkel elméleti, vagy gyakorlati téren vonatkozásban vannak. 
Mindenféle irányzat híveit szívesen sorozza táborába az Alföldi Művészek 
Egyesülete, amely egészséges és becsületes magyar kulturát akar a vidéken, 
amely az egész életet áthatja és megszépíti. 
Az Alföldi Művészek Egyesülete elsősorban Szeged művészeit egyesíti, de 
a szomszédos testvérvárosok, főleg Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Oros-
háza és Békéscsaba művészeit is zászlaja alatt akarja összegyűjteni. - • 
Az Alföldi Művészek Egyesületének célja: 
1. Megfelelő kiállítási helyiségekben a különböző művészeti ágak képvise-
lői termékének bemutatása, 
2. a közönség ízlésének fejlesztése és érdeklődésének megnyerése a- valódi 
művészet pártolására, 
3. müvészház létesítése a hatóság és a közönség támogatása mellett, 
4. művésztelep és műtermek fölállítása, 
5. propaganda annak érdekében, hogy a középületek díszítését, az otthon 
és az ucca artisztikumát (szobrok, plakátok), a színpadi dekorációkat stb. a vi-
dék művészeire bízzák, 
6. az Alföld és a magyar alföldi városok szépségeinek kortörténeti szem-
pontból is értékes megörökítése; a nagyközönség figyelmének felkeltése ezen 
értékeinkre, ' 
7. előadások és viták rendezése a vidéki művészet ismertetése és terjesz-
tése érdekében, 
8. vándorkiállítások és aukciók a vidéken és a fővárosban. 
* 
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Az Alföldi Művészek Egyesülete mindenekelőtt az összefogásban rejlő ere-
jére számit, de természetesen méltán elvárja a kormány, a város, a művészeti 
egyesületek, a műbarátok s -a nagyközönség megértő támogatását is. 
Az Alföldi Művészek Egyesülete a magyar kultúra nagy önvédelmi és hó-
dító harcához akar .küzdőket és fegyvereket állítani és az utóbbi évekbén meg-
indult egészséges és termékeny decentralizációnak kíván egyik erős végvára 
lenni. 
Ha Nagybánya a magyar Barbizon, Szolnok a magyar München, Hódmező-
vásárhely a magyar Fiesole nevet érdemelte ki, Szeged, a legnagyobb vidéki 
város erkölcsi kötelességét teljesíti és hivatását tölti be, amikor művészeit a kö-
•zös kultúra érdekében egyesíti, hogy K á r o l y i Lajos városából is új fény, új 
szín világosítson a magyar jövőbe, amelyet egyesült erővel, egymást bátorítva 
és segítve fogunk megteremteni. 
Szeged, 1923. január 15. 
Az Alföldi Müvészak Egyesületének Előkészítő Bizottsága : Balla Jenő, 
Dinnyés Ferenc, Dorogi Imre, Erdei Dezső, Fele'ky György, Fogassy Ödön, Ge-
guss Rezső, Hegyi István, Heks Nándor, Joachim Ferenc, Joaohim József, Juhász 
Gyula, Klucsik Ferenc, Kovács Árpád, Lápossy Hegedűs Géza, Lengyel Vilma, 
Lugosi Döme dr., Magyar László, Móra Ferenc, Papp Gábor, Papp József, Paro-
bek Alajos, Petri Piick Lajos, Szabó Géza, Píeiffer Élek, Sajó István, Sebestyén 
Endre, Cs. Sebestyén Károly dr., Szolcsányi Gyula, Szolcsányi István, Szőri Jó-
•zsefné, Tardos Taussig Ármin, Tápai Antal, Terescsényi György, Tóth István 
Jenő, Vigh Ferenc, Vlasits Károly. 
ALFÖLDKUTATÁS. 
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter az Alföldi 
Magyar Közművelődési Egyesület közgyűlésén beszédet 
mondott az Alföld kulturális fejlesztéséről és tanulmá-
nyozásáról. A beszédből az alábbi részleteket közöljük. 
A n a g y m a g y a r - A l f ö l d e t n e m a m a g y a r g e o g r a f i a v i t t e 
a n e m z e t k ö z t u d a t á b a , hanem P e t ő f i leíró költeményei. Költé-
szetünknek ezek a remekei, amelyeket minden iskolában olvasnak és amelyek 
minden jó magyar lelkében ott vannak, ezek vitték be kiirthatatlanul a magyar köz-
tudatba az Alföldet, annak legnagyobb folyóját, a Tiszát, a gulyást, a délibábot és 
mindazokat, amiket az Alföldön ma is látunk. De még ezekből a gyönyörű költemé-
nyekből is kicsengtek a magyar alföldi nép és a Tisza folyónak pusztításai. 
Hogy ezt a helyzetet világosan lássuk, vissza kell mennünk a történelemhez. 
Mohács után a magyar vidék kerül török hódoltság alá és voltaképen a nemzetiség 
lakta vidékek maradnak meg. Csodálatos jelenség ez, mert ami ma a trianoni Ma-
gyarország, az a török időkben egészen idegen uralom alatt volt és abból állt az 
akkori Magyarország, amit tőlünk Trianon elfoglalt. Én azt hiszem, nincs példa a 
világtörténelemben, hogy egy nemzet három-négy évszázadon belül teljesen meg-
változtassa a maga területét. Ezt semmi sem bizonyítja jobban, mint az a tény1, 
